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VEZÉRSZÓ ÉS RÖVID UTASITÁR
Ezen ABC-hez készitettem egy vezérkönyvet is, melyben a tanité min-
den teendöje részletesen le van irva; de ezen vezérkönyvet csak akkor szán-
dékozom kiadni, midön ezen írva olvasó ABC az iskolákba be lesz véve.
Ezen ABC szerint egyszerre tanul a gyermek irni és olvasni .. - A ta-
nitö az irás és olvasás tanítását a legegyszerűbb betün, az i-n kezdi, ~ ebböl
származtatja le a többi betüt, - A betűket hangoztató, - az irást ütenyméd-
szer szerint tanítja, - Az olvasási anyag tisztán a gyermel, ismerete köréböl
van véve; - melynél fogva a gyermek minden szót, mondatot, elbeszélést
megérthet, s elolvasása után saját szavaival elö is adhat. - Az elsö részben
arra van a figl elem fordítva, hogy a megismert apró betűket az ujonnan ismer-
tetett betűvel értelmes székban lássa a gyermek egybe kapcsolva, -s igy mindég
isméielvén, gyakorolja. -E mellett az ismeretessé lelt betükből álló székbél el-
beszélések vannak alkotva, hogy azokat elolvastatvén a tanité, tartalma elmon-
datásával a gyermek előadasi képességet mindjárt kezrletben gyakorolhassa. A
második részben, a kezdő nagy hetűk gyalwrlása mellert, az értelem és beszéd
gyakorlására fordittatni szok ott tárgyal, vannak elbeszélésekbe szőve; hogy igy
a gyermel" a tanitó elöadásából szerz ett elöisméreteit. könyvbűl is olvashassa
és ismétélhesse - Ugyanazért a tanitó az olvastatott elbeszélést ne csak .el-
mondassa, hanem a dlll,t betűkkel nyomott szőkat különösen értelmeztesse is.
. Az irás és olvasás tanitását következüleg kezdje é. vezesse a tanitó. A
táblára kettős vonalbaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(== l felirja az i betüt. Megtanitja az i hangját.
Azután kettős vonallal vonaloeott papirt lesz a gyermekek elébe s kezükbe irő-
tollat ad. - lUegtanilja az irétoll tartásri! Elébb a táblán krétával, azután a
papiron irótollal megmutatja, miként kell az í hajszálvonását irni.· - Igy be- '
szél (diktál vezényel) a gyermekeknek: lIfártsátol, be tollaitokat a tentába!
Tegyétek le tollatok hegyét az alsó vonalra ! Mikor ezt mon dom :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'wz·zalok (el,
mindnyájan egyszerre jobbra dülve, I'elhuztok a felsövonalig. Ezl addig gya-
korolja, mig jól nem tudják Azután megtanítja. hogy kell az i hajszálvonásá-
val az i vastag vonását egybekötni. - Igy vesényeli öket: Tegyétek le tolla
tol, hegyét az alsó vonalra ! Huzzatok mindnyájan, jobbra dülve egyszerre
(el, azon nyomon balra le (a vonalig) e szőkra pedi~: kereken (el, kerekít-
sétek felfelé az i belü alját, sa keuős vonnl közepén hagyjétok eJ. - Tegye-
tel, az i felébe pontot. Ha tudjrik az 'Í -t írni, tanítsa meg a tanitó a nyomta-
tásbeli í-t is.
Az i betüből származtatja a tanitó a v betüt, ugy hogy az j betü haj-
szál vonását felhuzza a felsö vonalig s ott ismét lehuzza egy kissé, mintha az
í hajszálvonása mellé eg')' kis í betüt irna s igy összeköti az í-vel.
Az í betüböl származtatja a tanit6 p. o az 'n betűt, úgy, hogy az í vastag
vonását kétszer egymás mellé irjaIHGFEDCBA(1 D s felül összeköti. ~legtanitja az 'n hang-
ját (nevét:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ll elhallgatja) vesényelve irja a tanitó maga II táblán, azután
papirra irat ja a gyermekekkel. -- Tegyélel\ le tollatok hegyét az alsó vonalra,
a szóra: (el! mindnyájan egyszerre felhuz tok a felső vonalig, kerekilsétek
meg s balra tartva, le az alsó vonalig, azon nyomon (benne) fel, jobbra tartva
a felsö vonalig, kereken le, kereken fels el! Igy gyakorolja az 'n betüt mind-
addig, mig jól nem tudják. - Azután kösse össze az 'n-t az i-vel, igy: in,
olvastassa, írassa,
Az in szó iratástit következöleg vezényelje, Figyel.iete]" i-t irunkponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
HuzzatnkponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[e l , nyomonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl , kerekenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe l! Itt <1 tanító kiuiondja, az l-böl foly-
tat juk az '1\ betüt , fr! H felső vonnlíg, kereken halra le nyomon jobbra hajol-
va {el, kereken le, kereken (el s e l ! Olvsssdtok el a mit irtátok : in. Azut,ín
irassa megfordit, a : ni. 'l'anitsa meg erre a nyo mtatasbelí II betűt, s olvastnssa
.az ABC-ből az 5. gyallOrl,íst. - Nem kisérhetem itt a sztiratlan betuk iratása
módját. de ugy hiszem ezen kis mutatvány urrin kitalűlja azokat n lanitó magá-
tól, csupán az '1' és v' hetük iralás,ínál figyelmeztetem a tanitdt még egyszer az
r és v hetü végső von.isára. Ugy nézze e két IJetü végső vonását a tanitó,
mintha eay kis í betü volna ezen hetük végére irva s ugy is vezényel]e.
Ha a szárns betuk tanit:ís,íra át megy a tanitó, az eddig használr keuős
vonal helyett, négyes vonalt kell húznia igy: az alsó és felső lesz
a segéd vonal, a meddig a betü szára nyulhut, a két köz épső neve lesz: alsó-
közép és Ielsü-küz ép vonal. - Ila p o. az I l,eW t; akarja íratni, mely egy
megnyújtott I, igy vezényel : Tegyétek le tollatokat az ulsö küzépvonalra, hus-
zatok fe l johhra tartva a felsö segéd voualig, nyou.on le az alsó közép vona-
lig, kereken fe l s e l! - Készen van az I !JeW. Ha il b hetüt akarja íratni, -
igy, ezéll) el: az alsó közép vonalról il felsli segéd voualig fel, balra fordul-
va, a vékony vomison keresztül Ie, kereken a felsö k özép vonalig fel, nyomun
kissé le, mintha egy kis í !JeWI imánk mellé, kereken fe l sei! - A kez dő
n-gy betuket is verénylet utan irat ja. A többit ezek nyomán kitalálja a tanitó.
A vezérkönyv egyéJJarállt ha megjelenhet, minden hetü iratása módja
meglesz benne.
Az iiteny irás teh,íl abban ilII, hogy il tanitó il betii vékony vomísát
iratja e szrlra : fel. a. vastag vonrisát eszóra: le - Mikor a gyermekek az
irásba egy kissé belejöttek, 11 fe l szőt felcseréli e szőval : egy, a le-t e szri-
val: kl'tW. a hereken szó mikor kezdenek jól irni, elmaradhat. Az litenyirás
föhaszna, hogy egyszerre (egy tempóra) sok gyermel, irhat, és hogya gyer-
inekek csinosabb irtisra szoknak.
Az irva olvasás tanitásában a tanitó következö tanmenetet tart: 1. Meg-
magyarázza, hogy származik a i-/Jöl a felvett betü. 2. Megtanitja a fel \ eu betű
hangját. 3 Megmutatja a betü részeit s alakittisa módját. 4. Vesényelve irja a
tablara s vezényeltéti II gj errnekekkel is, azután "elek irat ja. 5. Az ismeretes
betiildlel egybefoglaitatva irat ja s olvastatja, 6. Az irott betük olvastatása ut~1I
megtanitja a nyomtatásbeli betűket solvastatja a szökat, a mondatokat érlel-.
mezteti. 7. Az elbeszéléseket elolvastatja, azután a' tartalnnit a gyermehkcl
elbeszélten.
Az irva olvasás tanitásával kezdetben lassan lehet haladni, de a kezdet
, után egy pár hónap mulva szembetiinöleg halad a' tanitö, az év végén pedig
minr'en tanitványa sz épen ir s jól olvas.
Ezen munkécskat szivesen' ajánlom tanitötarsaim figyelllléne s örven-
deni fogol" ha iskoláinkban a gyermeki értelem kifejtése az irva olvasés taní-
tása által is elő fog mozdittatni. Eg-yúttal tisztelettel hívom fel ptllyatáraaimat,
• sziveskedjenek kijelenteni; óhajtják e ezen' ABC~hei 111egldníniató vezér-
könyv megjelenését? - Mihelyt százaláiró jelentkez ik , -azonnal sajt.ö alá
bocsátom. Pesten septemher havahan 1864. .
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néni! evett tini? -~ én nem ettem. - ni
tini üt, ver. - e vén úr ütere vér. --
tini ri, néném üti, veri. - mér tini rfni?
nem mér, mert ríni rút. - mi vlrit itt?
rét mi terern e' réten? - mi tűr itt e ré-
ten? -- e téren rút teve mén.
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itt nem terein cin. - Init vett néni? ré-
rét. -" mit evett e réce? tűrt e réten.c--
etié itt e réce? - nem, tini nénié. - e
cim nem úri cím. néném címere. úri
elmer. - e cicu nem meri enni néni ré-
céit, mert néni üti, veri.
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orr. ó író. ott. tót, vonó. vonni. virító.
tóni mit nevet néni? írnrét neveti, e rút
orrüt, - é, imre vén úro - ottó nem
rút iró. - e virító tér, rét. - e virító
réten tót rnén. - mit vitt e vén tót e
rétre? ivó récét, ottó e romon ritt.
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ör, tör. vő, tőr. tömör. vevő. minö,
történet.
imre ör. - tóni nö. - önt öröm éri. - ö ir. - e nö
nevet. - ö tört vet. - tini túró evö. - mit tört néni?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wt. - eti öt récét tömött. - minö rémitö erő! - e
tót tüért vett ürmöt. - e nö öve nem úri. - e rút
történet rémitö.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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le. ló. illő. lé. elő. elől. léte lel. léc. 61t.
örül. emel. mellett, lenni. étel. méltó. el-
vet. rémült. eltört. elment velö, leverő.
tini illően ül, mili levelet Ir. -- imre ré ..
cét lőtt, e réce él, - néni örül mert lent
tör. él e ló? - otto ételt vitt. -- imre
itt vólt, rémülve ment el.
e toll rútul eltört. télen nem .virúl e levél. mit emel
tini? verécét, - mit ir néni? levelet.
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rá . v a r r . v a ll . v á r . m á r . tá l. i l la n . lá t .
. m am a . lá n c . á lla t . im a . em m a . m a lom .
n ém a . a n ta l. v a ló . t in ta ta n it . ta lá l. r á é r .
ru ca . a lom . u tc a . mutat, rám a .
emma. á ll. - a m o ln á r ö rö l. - a ta n itó
tanít - a m am a tá la l. - m á li o lló v a l
m e té l. '- a ru ca a tó m e lle t t á ll .
a tél mar itt van. -. antal útra ment. - e levelet
antal írta. - mari örül, mert mar írni tanul. - a
2*
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néma iván ir. - mi lárma ez itt? - lina almát vett.
erreponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút van, itt ment el a molnár. - itt ól van. -
van itt ló? - a ló a réten volt, ma már itt van.
/
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b ö . h ó lt . hah. ra b . lá b . b é l. b ír . barat.
b a rom . b o t . h a lta . veréb. bátor. b on t . bérc.
b ú b . b e lö l.lom b . éb e r .
b é la a 'b ir ó , ö b á to r ember, a ra b o t , elitéll,
b ü n te t i. - a n ta l a b a rm o t bottal ü ti. -
a lom b té len n em virtil. - a veréh a
te tö n .all, - a ra b lá n co n v an .
,
mór a bóltban bort árul. - béla barátom nem mer a
bércre menni. - a balta éle letört. - emma betűt
ír, a mama babot varr. ~ a biró ebe éber. - a bibic
a rétén, a tó mellett él. -- a bor bőven terem.
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éh e hű. h é t . h ó . ah. h a l. h iv . h a b . h év . rüh.
méh, h a ll, h ó lt . d o h o h it . h a t . ham, h in t .
h á t . h o n . h a r c . h o l, h e r e . h a tá r . teh e r .
h am u . teh én . r o h an . o tth o n . h á ló . ru h a .
h o lló , h am a r . leh e t . ehetném. m eh e t .
ihatnam.
a rú t te tt h ib a . a néma n éh a nem
h a ll. - - a h ám a lo v o n v an . - a te v e
h á tá n em e li a terhet. - an ta l a r é tr e h a -
m u t h in t . - a h á ló b an h a l v a n .
mi hir van otthon? - e héten hat embert vitt el a
halál. -- beh leverő hir! él a halott? - a hólt nem
61,mivel nem lehel, nem lát, nem hall, nem ért, nem
mehet. - a rét határa mellett hál a marha. - a hah
rohan. - e levelet imre hamar írta. - ehetném.
ihatnám ,
16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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z
ráz. máz. méz. váz. zár. ház. őriz. húz.
zab. tize nehéz. zavar. borz. haza. áztat.
hizó. závár. zörren. haboz. zűrzavar,
. .
illatoz. utazni.
mit izen az ÚI'? - ez az út ráz. - irma!
van a méh-házban méz? - ni, tüz van
a mezőn! - nézze ön, mit őriz az őr? a
rétet őrzi. -. Ini zavar van ott a réten?
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o tt ' tü z 'van. - a z ör n éz i a tü z e l, a z tá n
v iz e t ö n t ra,
ez őz bőr. - e mezőn zab, amazon buza terem. - a
buzán veréb van. - a buzával ar; ember, a zabbaI a
ló él. - a borz a réten a tó mellett áll. - az utcán
zene van. - imre lázban van. - antal a vizen evez.-
a ló terhet húz. - anna bort hoz.
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d
d ú l. o ld . a d ó . d om b . erdő. ző ld . d a l. té rd .
dér, r en d . dűlö. h ad . ó ld . rlül, d ob .
h o rd ó . b á rd . od a . e led e l.
a d u n a am o tt a d om b a la tt v a n . - - n é zd
IG -
miihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z o tt a d ü lö n ? v án d o r tot, d ró t v a n
a h á tá n , h a llo d d an o l. - té l a z id ö n em
zö ld . a z erdő, h ó b o r it o tt m in d en t . _ . a
m ad á r n em dalol, elbűtt a le v é l a lá . - .
m iv e l él té len a madar? ta lá l a z e led e lt ,
a z erdőn, mezön, ú to n , u d v a ro n .
télen a veréb az udvaron, a holló az erdőben él. -
rút madár az a holló, nem tud dalolni. - a réce télre
elmén a nádból. - a házi ruca az udvaron van, néha
a vizben ül. -- az úr ma nem ebédelt, - vedd elő
tolladat, aztán írd le: már dél van. - télen dél' van
a mezön, - a hordóban bor van, - a vederben viz
van. -- mari az óltár elött térdre borul.
18.
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s
vés. sor. must. rét.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, " " les.sör. os. eso.
has. bus. h" édes. hűvös. orvos. ,os. sas.
borsó.
néni relest süt; - mimi sertét mos. --'
imre verset Ir. - sem mimi, sem imre
nem rest. - az erdőn SOI11 is terem. --
a som veres. ---- sára néni sót és orsót
vett. _. tóni OI'VOS, samu ezüst-mives. -
a béres lába sebes. _0 a mező és rét té-
len zuzmarazos. ez itt leveses táj ~
az ott ecetes étel, amaz mézes ital. -
beh hűvös van ma! tél van, erősen
hull a hó.
19.
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/ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/.~ ff· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ő ~/d ~·~Ó7 "jIi
7j~'
, a vad emd::~;?a/ /d; ~dáva/ ~?~ ,I-,:?td;;
ne~u'7 ' ~a~á-t va~~ - ma~(;' t:de/(/ -tana~(;'-
M<ma ~n /e c~ 7 Mz -/7; a« M<cM ~
/d~ - de/ő ~a 4((lod - a /cIh?' :!je?/éM<
.
J ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
íj j . jÓ t jö jj . já r . h a j . a jtó . v a r ju . m a jom .
je le s . v a j . jen ő . u jj . tá j . h a j it . to já s . r a j .
h a jn a l. borjú.
h a sa d a h a jn a l, vidül a tá j . - vírit a
já c in t . - a té j é s v a j jó é te l. - a majom
je le s á lla t . - jen ő jó l ta n u l. -jó te t té r t
jó t n e v á r j .
, .
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a b o jtá r é s a sa s .
jer ülj le mellém s olvasd el e történetet: a sas elvitte
a juhot, a bojtár íjjal lőtt rá. - nem találta. - várj
te sas! mondá a bojtár, törj a juhaimra, itt találod
méltó jutalmad, - halálod. - idővel eljött a sas. -
a bojtár elrejtette juhait az erdőbe. - ő lesbe állt s
lelőtte a Jolvajt. - rútúl járt sas uram. - miért
bántja a más juhát.
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C' /
=: r ~~ ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArhm /
. /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/~c:t
1 1/ :1ell - af::,á? eiJ a /~. a m&ton e - a
/á'üt· "'adond (ti 7e~~;t - a /un~ a/7en
van" /7/ - a /a~m/ a //áf::,on/~
g
jég. gomb. mag. ágo igaz. gizgaz. ürge.
güzű. bug. ég. gém. agár. hang. gát. göz.
görög. ing.
a harang kong.: - a hegedü zeng. - a
3*
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v a sú t IHGFEDCBAZÖJ'ög', - a m a lom zú g . - h u g om
e gőzös lé g b en b e te g le tt .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
, le g jo b b o tth o n .
a mezei egér elment utazni. - végre a városba
jutott. bement az udvarba. - mint megrémült a mint
meglátta a házi ebet. - ijedve rohant be a ház
ajtaján. - ott találta a házi egeret. -- bezzeg örült
is! - talált ott ennivalót is eleget. - a házi egérrel
vigan evett, ivott. - gondolta: jobb itt mint otthon.
itt az eső sem ér. - beh rút is az a mezö ! - télen
ott majd megöl a hideg. - de hamar véget ért öröme,
mert bejött a cicu s elragadta a házi egeret. - a
mezei egér is alig tudott elillani. - a mint túl volt
házon udvaron, sietve ment a mezön. - a mint haza
ért, ezt gondolta' mezei házában: na láttam a világot!
'jó lehet ott is, - de még' is legjobb itthon.
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I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ra ra If r: Itda
l°iaJ< fe
a~ ed.tt"á?tcy7?t juy1 - 'a ó' a le?~k~ ~
O?< ?t/ a ?~ - Ct/ál jha 'á~atfid -/a?lM
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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
}a:Krán /ct~ van dáponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 a ed /:?' /ta:K~~ét
e f{, a ./'a:Kr a é~1ta
pihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p ú p .. lopó. p ö r . r ep ü l. p ö r e . ép it . p ip a .
s ip o n ép . prém. p léh . ep e . eper. n ap .
la p . la p t iL p on t . p r éd a . p o h á r . r ép a .
p a r ip a . ép ü le t .
b é la p u h a em b er , n em mer rá ü in i a
p a r ip á ra , m ég most is a p ad on lovagol,
a b o r z a v íz p a r to n a lib á t prédaíja. -
a borz b ő r e jó prem. - a vereb seb e sen
repül, vígan u g rá l. - a p á v a n ap p a l
rú tu l lá rm á z . - a te v e háta púp os. - a
p o s ta sípol, s íp ja r é z pléhhűl v an . - it t
v a n a lo p ó , e r ed j h o z z b o r t -e p o h á rb a !
a p ip a e ltö r t . - a d o b p er eg '.
m ar i é s p a li .
mari örült, ha palit pirongatta az apja. - még mon-
dani sem restelte : bár megverne apám! - pali erre
elpirult, de azért soha sem neheztelt meg marira.
mari azért még jobban haragudott s a hol lehetett
sértette, holmiját bántotta. - ha az apja perecet
hozott a vásárról, a paliét elloptas megette. - palit
ez bántotta, de azért húgát soha meg nem sértette.
- 22-
ottan ottan mondogatta pali: megjárod te még mari!
isten is megbüntet érette. - de mari nem hallgatott
rá, - hanem még rútabbúl viselte magát. - az ólba '
ment, ott a pali lovát porral dobalta , azután ütötte
verte. - a ló erre megharapta a mari orcáját. -
bezzeg pirúlt aztán apja előtt, - még>sem tanúlt
belőle. - végre pali mindenét a padlásra dugta el
előle. - mari ezt is megtudta s nem maradhatott
tőle. - mint a padlásra ment a holmi után, leesett.
erősen megütötte a hátát. - beteg lett - és végre
púp nőtt a hátán, - ezzel büntette meg az. isten.
22,
t%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa iM lad, a tfej(dn van
ld' ~Id;f dnne! /Id lh/o?Za
V@/l.-eponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'?n&U/ ~ttónetf ,1a 'J< fa1 /fát .l6t,y~:fal-
a k~dn akd ;/M< tt/kó' /}(a;/ád. van - a
~t/t -iává/l. ka,ltu áll' ed .itt.itcrt:i!ol- a #ttnotf
/faótán-i/an ·1a4a-i
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k ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ek e . a k ó . k á d . r á k . k ö r . tü k ö r . k a za l.
ö k ö r . k a r ik a . m ák . r ó k a . körte. kürt.
rokka. ab rak . k év e .
a k e r tb en a b ér e s k é t ö k ö r r e l h ú za tja a z
ekét, k en d er t v e t . - m ir e v a ló a kender?
k e ll ilk á n ak ru h án ak , kötönek, in g n ek .
k i kürtöl od a kinn ? a kondas, h a jtja a
se r té s t a makkra .. -- a v ak .koldüsnak
ad j k é t k ra jc á r t . - a n ém a k ré tá v a l e z t
ir ja a tá b lá ra : a s ik e t néma k ra jc á r t k é r .
a v ak ák o s é s sá n d o rk a .
a kis ákos vakon jött a világra. - a mint nőtt sokat
búsült - mert nem tudott irni olvasni. - kérte apját
taníttassa meg őt irni olvasni. - el is vitte a vakok
iskolájába - sándorka is elkisérte, látta ott a sok
vakot, tniként írtak tűvel a papírra s olvastak. -
mutogatták a mappáurhol vannak a hires városok.-
volt mindeniknek kézi munkája. - leginkább
elragadta sándorkat a vakok zenéje, éneke és imája.
örült ákos is, és azonnal hozzá látott a munkához.
sándorka aztán, mikor nem jól tanultunk, mindig
a vakok példájával intett bennünket. - mondta: a
ki nem követi a vakokat vétkezik.
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23.
, . / ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:far/;f~;tId ;t
,L'~ .
, r"" /,v7
leV eu úiJ' - rt-jJ a ./e,v7 d'- a r~á(
.kt/! a ~/ - jfc:X a ric! - a r~ad ú
jé~IeV a/d/d: ~7á mc;~dt'ct/u;{ r& ~~(J;
d~/~t'ot ?JZ~:t -/f!' ~'rom/ le r'
r dd, d~~d,-- ;{~ rt /i!élj? a áaet'
fihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fed é l. fa rk a s . fu t . fű, fo n a l. fa lu . fö rd ö .
főzelék. fe r g e te g . forró, füt, fü l. r ö f .
b e k e ll fü len i a h á za t - v a n -e e lé g rá d ?
a g ró f e rd e jén te g n ap v e ttem , ö lé t a d já k
t iz forintért. -- n a n em m u la t most a
fa lú ifja v én e a fá k alatt, -- n em fürdik
a tó b an - d e m u la t e s te a fa lu b an a
fo n ók áb an . - n a p p a l fá t v á g , sr ó fo t
farag, sértést öl, hurkat fö z" IHGFEDCBAsüt.
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a m ad á r za k la tó .
ferkó mindig zaklatta a madarakat. - már reggel
jókor azon törte fejét hol foghassa el őket. - ha
madarat kellett fogni nem félt semmitől, - felment
még a ház fedelére is. - ha megfogta a fiókákat a
főldhözverte sa cicának adta. - elment néha a mezőre,
a vetésben fürj fiakat keresni és azokat is kínozta.-
e durvaságért senki nem büntette meg, - hanem a
mint !Lzerdőn a fülemileket zaklatta, a fában vad mé-
hekre bukkant. - aháponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl mondá: méz van itt! - neki
\
esett fokosával a fának - ütötte verte. - de a méhek
nem vették tréfára á dolgot, neki estek ferkónak s a
fejét jól megfulánkozták, fel is dagadt bele. - ferkó
beteg lett, nem mehetett iskolába. - ~ tanitója meg-
tudta esetét s meglátogatta - s mondá neki: ládd
fetkó! addig zaklattad a madarakat, mig a méhek
fizettek érettök meg. - nem is jött kedve többé a
madarakat zaklatni.
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ct *)
/j(ac~ tttc~a
*) Itt figyelmeztetni kell a gyermeket arra, hogy a e-t
renclesen ez-vel irják.
4
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a~ ~!YzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaM ac;1- a -j(,ttCUl ~r7 a OU?neY
c~ra a ánc~=» ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c z
czlm. mércze. v e r é c z e . c z á r . tá n c z .
nyölcz, kilencz, c z ic z a . h a r c z . e c z e t .
a z u tc zá n lá rm a v an . - a la k ad a lm a s
n ép tá n c zo l. - a h a r c z za jo s . _ . a
m ércz e é s ic z c z e mértékek, a c z in k e
m ad á r . '
a c z in k e fogo.
lajos és gábor a mint iskolába mentek, megállottak
a madár piaczon. sokáig nézegették a kalitkába zárt
madarakat. - a galamb, rigó, kenderike búsan üldö-
géltek kalitkajokban. a czinke azonban vigan ugrált
kalitkájában fel és alá. - majd kender magot ropog-
tatott, majd a tök magot hámozgatta. - aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiuk soká
nézték a czinke örömét. na várj gábor, - mondá
lajos - ha haza menünk az iskolából, czinkét fogunk .
.- fognánk ám I - felelt gábor - ha tudnánk! tudok
én fogni! - mondá lajos - a 'veres tökön ajtót vá-
gunk, azután kivágjuk a belét, tők magot vetünk bele
és fel állit juk a körtefára , azután felpeczkeljük az
ajtaját - mi meg a diófa alá lesbe ülünk, várjuk mig
a czinke a tökre repül. - a mint meglátja benne a
tök magot, azonnal bebuvik, leüti az ajtó peczkét s
az ajtó rázáródik, - mi meg oda futunk s megfogjuk.
na ha haza menünk iskolából ezt mindjárt meg-
pró báljuk. '
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Jd:&m . t!M$zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAddk ~.
mú:X~t a~ ~'tt M.<ma/ ~é:X,t· nem ~'.ru-.L-
e1< a!ct- ,fa /étl t: '.r ,j1;#rVt:'u/e1'! a
m:;l.d uedeéd.1; o-ttponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu" :-VM.<1t0é
,fáé ,fd,;.1; ,j1;ót; ae4et.· ~a/ ,j1;(;~
,j!C'tt~ ,j!C-t~ua1<~ ,j1;~tf:4,j1;o~a - Ód~~ uó~/
-veUd!CÓ: - e~/ -» mc~/ /edül'f; .auéa(ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sz
m á sz . szülö. o r szá g . ta v a sz . s z ék . sz a lm a .
sz ö llö . s z á l.
n a h a k é sz a z irasod, je r menjünk a
szantóföldre, a b é r e s o tt sz á n t , - o n n an
a r é tr e . - o tt a sz ilv a fá k a la tt fo n h a tsz
.koszorut, -- e ljö v e lü n k a k is janoska is ,
4*
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ö m eg veszszőket v á g a bokorból,
a z tá n veszsző p a r ip á já n m a jd sza la d g á l.
a ju h á sz é s a f ia i.
na fiúk! - szólt a juhász andris és pista fiához -
ma vig' napunk lesz, - behajtjuk a juhokat a szin be-
azután levágjuk ~ bundájokat, - na de lesz ám még
valami más is, -- nehezen várták a fiúk a delet. -
andris szénát rakott a jászolba. - pista szalmát tere-
getett a színbe. - végre behajtott az öreg juhász.-
letette szürét az eresz alá. -leült kis székére. - meg-
fejte a juhokat. - aztán a tejet szitán megszürték a
sajtárba. - a fiúk szinte úsztak a téjben. - végre
levágták a juhok bundáját. - eladta az apa a kereske-
dőnek. - harmadnap a mint a fiúk az asztalnál ették a
jó sajtot, ihol jö az apjuk, és hoz andrisnak kalapot,
pistanak puszlit és mindkettönek abéczét, - na ezeket
a juhok bundájaból vettem nektek. - a fiúk megkö-
szönték szepen - azután felkiáltott pista: beh hasznos
állafis az;a juh! - adott nekünk mindent még ábéczére
valót is, - most megtanulunk olvasni. - meg ám!
szólt andris: én megtanulok számolni is és számadó
juhász leszek.
26.
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&t a ~/ CdtW d - a ?ui/ffzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAad'7 -
van ~ ~ ~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM dtá?<-
CtJcÍnatf itjid -,
-nut c,fúzál a eúJio' fa1-ciyal oté -van a
c.ut;Y;;;z .a CdÓd.MÜ('-nt:! al; o'éd.c,f{J~/{J1/dz;ál
cdrel -.:- a -vM<et!a 'áyftile:n cdt:?< ;!icPl-
a Cd(;ót ar~nCdÚ;d.{J/}< :! - ajcd& a1-
6/}<~ alatt/?~dlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c s ts
k in c s . p a p u c s . c sű r . c sép . c so n t . fe c sk e .
c sú c s . c s íp ő . c se r ép . k ic s i. p a c s ir ta . c só k a .
m a c sk a . k o c s is . - - a ház előtt s ip o g a
c s irk e - a z ó l elött c s ir ip o l a v e r éb . '- -
a z u d v a ro n én ek e l a p a c s ir ta . - a z ó lb a n
m ek eg a k e c sk e . - it t előttünk m eg
fe c sk e repked, - n á la d a szo b a kulcsa?
e c su p ro t v in n ém b e . je r h a jtsd ld a
m a c sk á t , m ég k á r t te sz a kalacshan,
27.
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ja n c s i, a z ö c sc se é sa c s ig a .
a cserfa alatt csendesen ült jancsi az öcscsevel. -
nini! szólt az öcscse jancsihoz : "miféle állat az ott
a cserfa oldalán?" - beh csendesen halad. - két
szarva van és egy furcsa csavargós tojást visz a
hátán? - hát nem ismered! - hiszen ez a csiga -
a~ a tojás forma meg a háza, azt viszi a hátán. --
az öcscse meg akarta fogni -- de a mint hozzá ért
behúzta magát a házába - sajnálta a fiúcska, de a
qsiga nem bújt ujra ki. - jancsi! szólt az öcscse. -
ints neki, tán kijő megint. - 'arra nem jő ki, hanem
kicsaljuk mindjárt. -- tudom én az ő mondókáját:
"csiga biga dugd ki szarvad, majd kalácsot adok"-
addig mondogatta jancsi neki, mig ki nem jött, -'
aztán elkezdett mászni újra. - beh erős állat ez a
csiga te jancsi! -' mond az öcscse, - erősebb ez
mint az ember! - miként mondhatod azt? na nem
látod, hiszen a házát a hátán viszi, - elbirnád te a
házadat a hátadon ?"ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;fn;! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n;rálr "7 t?;t. "7
r 1/aJZ - ~~ a e&JfCdMty --
dá~U tU aJf~ ~ .. 1/,,~
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a~ atfd~0-n;J!~ed .leá-n;J!~CM<atn~·menne,,{--
h~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ~a:~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,(-&l7e?< e.le) - /cWá-n;J!I"~
a n.mMn -- a /CI ?7M<d
ny .
nyár. anya. leány. nyak. bárány. enyv.
nyűg. nyíl. kémény. nyaláb. arany. nyög.
vetemény. szárny. - a vetemény közt
nyúlat fogott a Icany, - szegényt már
megölte, - a szolgáló megnyuzza. - az
anyám nyarseu megsüti - be jó az a
nyúl pecsenye! -- ha' learatnak behajtja
a juhász a nyájat. -- apám azután meg-
nyíri a bárányokat. - szegény báránynak
mikor nyitik megnyűgözik a lábát! -
tudod-e hany bárány van a nyájban?-
nyolczvan. - na hát ird be ezen könyvbe.
ejnye! az a könyv nem nyilile ki -ösz-
szeenyvezte a szélit a könyvkötő.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a n y ilts z ív ü le á n y .
- a kisjuliska anyja igen kedvelte a virágokat.- sokféle
virágot veteményezett. egész nyáron át bajlódott
azokkal, már tavaszszal viritott kertjében a tulipánt,
jáczint, nyáron a szegfű, hajnalka, délig nyitó, ne
28.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nyulj hozzám. - julíska is szerette anyja virágait,
hanem a mint a kertben sétált rosz kedvében sok
virágot letépett, - aztán el illant a kertböl.
nem sokára bement anyja a kertbe - s mint
elcsudálkozott akártételen - gondolta: talán valami
pajkos fiuk dúltak fel kertjét. - elébb megkönyezte
virágait azután mérges en lármázott. - meghallotta
ezt juliska, és zokogva borúlt anyja lábaihoz - s
bocsánatot kért.- nyilt szívvel vallotta meg hibáját,-
anyja felemelte s mondá neki: leányom roszat tettél,
de megbocsátok neked, mert nyiltszívü voltál. - mondj
mindégigazat -- a nyiltszívü reménylhet bocsánatot.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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g'y
lágy. gyöngy, ágyú.' kigyó. gyümölcs,
g'yep. agyar, gyermek. gyólcs. fagygyú.
g'yökér. g-yüszü. ügyes. így. úgy. egy. -
a minap a gyepre gyültek a katonák,-
ürögtek, forogtak, ügyeskedtek, agyüstak
is. - a magyar husz árok vágtattak. --
meggyőzték a gyalog katonakat. - a g'ye-
pen rongy darabok maradtak.v--nzt mond-
tak, hogy azokat az ágyúból lötték ki. -
na mond meg : a huszárt szereted-ejobban
vagy a gyalogot? ~-- nekem jobban tet- .
szik a huszár. - hegyesen megül a lován,
dolmanyan a gomb ügy csillog lllint a
g-yöngy, csákóján a forgó úgy ragyog
mint a gyémánt, - a gyalog' csali gya-
logol, tudom sokszor elfárad szegény.--
én ba megnövök huszár leszek.
a gyermek és a gyík.
kiment egykor a gyermek anyjával az erdőre. -- a
mint a völgyben virágot gyüjtögetett, egy tölgyfa
alatt meglátott egy kiálló gyökeret. - ejnye gondolá
magában: jó lesz ez nekem suhogónak ! letette a vi-
rágot, neki gyürkőzött a gyökérnek, s ugyan csak
rángatta kifelé. - a gyökér könnyen feslett ki, a
5
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földből. - de nini! apró fejér tojások fordúlnak ki
a földből - aztán meg egy gyík ugrik elő, - a
gyermek megijedt, azt hitte kigyó, el is síkoltotta
magát. - de azután megismerte, hogy az csak gyík.
a gyermek és a gyík sokáig néztek egymásra, -
mintha mondta volna neki a gyík: ne bántsd tojásimat,
lásd nem vétettem én neked soha! - a jó gyermek
elértette a gyík nézését, - elvágta a gyökeret s
viszszament anyjához - elmondta neki, hogy járt -
és az anyja jó szivéért megdicsérte,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ty
a kutya ugat, a tyúk karal. a béka k u ro ty -
ty o I . a p in ty ö madár fü ty ö l. a kotlö l{o -
tyog. a fürj pitypalatyol, a z ó ra ketyeg.
a kulacs kotyog. a k is f iú p ity e r eg . a ty á -
m a t matyasnak hivjak. a batyam h o r ty o g .
a c sö sz tariszuyajaból ld f ity e g a n yú l
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laba, -ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n yú l lá b á t c sa k eg y h á r ty a
ta r tja . - - -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez a c ső sz m in d ég g a ty á b an
já r . - - a z é r e tt sz ilv a lep o ty o g ' a fáról.
'a h ű ség e s k u ty a .
egr' jó öreg úr egyedül lakott házában, - szegény
nagy szót hallott. - a ro sz emberek azt hitték.hogy
könnyü lesz az öreg urat meglopni. - sokat leske-
lődtek utána, de nem szedhettek 'rá, mert az öreg
úrnak egy kis kutyája volt. - ez az eb, ha bementek
hozzá, mindjárt ugatott és az öreg úr figyelmessé
lett á~ala. - várj te kutya! rnondák a ro sz emberek-
es egyszer csak ugyan meg is csipték az ebet s kevés
hijja hogy ag'yon nem verték, - alig tudott elfutni. -
az öreg úr bekötözte a 'kutyácska sebeit s gyógyit-
gatni kezdte.
a rosz emberek azt hitték, hogy elveszett a ku-
tya. éjjel az öreg úr házára mentek, kiásták a ház
falát. a 'kutya észrevette a dübögést és kezde mo-
fogni. - de mivel beteg volt, ugatni nem birt, -
nem tudta az öreg urat felkölteni. - a tolvajok már
betörtek a falat, az öreg ür még sem ébredt fel. -
ekkor a kutya sikól tva felmászott az öreg úr ágyára.
az öreg urat addig kaparta, mig fel nem ébredt. -
ekkor az öreg úr puskahoz kapott, lármát ütött s el-
futottak a tolvajok.
A kís kutya meggyógyult, de azután az öreg úr
nem sokára meghajt, a kutya is kikísérte koporsóját
a sírhoz. - A temetés után a sírra feküdt s búvában
ott döglött meg szegény.
5*
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ly
b a g o ly . k ev é ly . lyany. sú ly . g ó ly a .
n a d á ly . só ly om . fo ly ó . h e ly sé g . m o ly .
h ü v e ly . d ö ly fö s . - a z ö ly v ragadozó, a
g ó ly a vándorl madár. - a p á v a k ev é ly .
- a b a g o ly o d u b an lakik. - a z eg é rn ek
lyu k a van. - a n ad á ly v é r szo p ó állat.
v izb en la k ik . - - a kéneső sú ly o s , a z
a ra n y m ég sú ly o sa b b .
a z isk o la .
ez a hely, melyben most vagyunk, iskola. ide járnak
a fiúk és lyányok tanulni. ilyen iskolában tanultak
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atyáink és anyáink is. - ha iskolába nem járnánk
nem tanulnánk semmit. némely gyermeket nem adnak
\ fel iskolába, az olyan aztán nem tud se irni, se olvasni.
az iskolában tanulunk, néha mulatunk is ..- a minap
is kivitt jó tanítónk a mezöre, onnan bevitt az erdőbe,
játszottunk. - a mocsárban szedtünk gyékényt, ká-
kát. -- ott volt a gólya is, békát fogdosott. a fákon
láttunk saskeselyűt - üldözte a bagolyt. - a ga-
lyak közt meg egy ökörszem ugrált. azt mondták a
fiúk, hogy bújkál szegény, nem mér repülni. miért
nem mér, na ki tudja? - mert egyszer mikor a ma-
darak királyt választottak azt végezték: a lesz a ki-
rály, amely iégfeljebb repül. - az ökörszem repűlt
legfelebb, s az ökörszem nyerte el a királyságot. --
azóta haragusznak rá a madarak és féltében bújkál,
volt öröme minden iskolás gyermeknek - tanitóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
úr megigérte, hogy még sokszor elvisz mulatni, ha
jól tanulunk, - mi pedig jól tanulunk, mert szüleink
is úgy szerétnek.
31.
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zsponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdzs
darázs. zsinat. rózsa.' erzsi. zsiga, zsidó.
lándzsa. findzsa. törzsök. "~ mit adnak
-józsinak ? zsoldot és rozs-kenyeret '-- a
lovának zahot.. szénát és zsüpot -- a
zsoldot zsebébe teszi') a zabot zsákban
tartja. -, erzsi, és<·zsuzsi hová mennek ?
izsák zsidóhoz zsírt és rizst venni. - a
. .
zsuzsi kezében rózsa, az erzsiéhen zsá-
lya van. - hallgasd csak! ezen fatörzs-
ben darázsok. zsinatolnak. - vigyázz
meg ne csipjen, Inert a darázs nagy
zsivany, .
. , .
zsugon es a majma,
zsugori nagyon szerette a pénzt. a mit gyüjtött zacs-
kókba rakta, - 'a zacskókat néha kióldta, néha bekö-
tötte. - aztán a piszkos huszasokat krétával tiszto-
gatta. - volt egy maki nevü majma is. -' maki jó
izüen nézte mit dolgozik zsugori uram. -- egyszer
zsugori elment hazulról, El maki alva maradt a szobá-
ban. - .felébred, nem lát senkit - eszébe jut: jó
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volna most neki a gazdája dolgát folytatni. -- oda
megy a ládához s nyitva találja. - kiszedi a zacskó-
kat, megoldja a zsinegeket, kezdi a pénzeket zsúrolni.
- de hogy jobban folyjon a munka kiül az ablakba, .
meszet kapar hozzá. - meglátják az emberek makit,
s kezdenek vele tréfalni. - maki meg belemarkol a
pénzbe, és zsupp! az emberek közé vágja. - uczczu
rajta! - mindenki kap a pénzen. - maki tűzbe jön,
ugyancsak szórja a pénzt. - épen jött zsugori. -
rákiált inakira. - maki megijedt, elfutott, de a pénz
oda volt és zsugori majd megholt bánatjában.
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,
Il. RESZ.
A nagy betíík il-asa és olvasása kaltCso)atban a kis betíík
gyakorléséval.
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naI~~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% ~ ~ wd.
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eU /ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,~ff{ rdm l&Já;é;,cÍ .
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A . IHGFEDCBAz. U .
A z isk o la .
Az iskola teremnek van négy fala. A falban ál-
lanak: az ajtó, az ablakok. A terem közepén vannak
elrendezve a padok. A padokban sorba ülnek a gyer-
. 6 '
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mekek. A gyermekek a pad ra teszik könyveiket, A
padon irnak. A ja gyermekek tauitó úrnak minden
szavára figyelmeznek. Ugyám! Ugy lehet sokat ta-
nulni, ha a szóra hallgatunk!
A padok előtt a falonponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfügg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtábla. - A táblára
kréuuxü ir a tanitó úr, mi meg olvassuk, azutáu leír-
juk a betűke): Az abécéből is olvasunk eleget. A
falon függ a {ali olvasó tábla és a {öldabl'osz· is. A
földabroszon van lerajzol va a mi hauinh.
A pad előtt van egy szék. - A székben ül ta-
nitó úr .,'. és ha nincs csend, így kiált fel: Zúgni,
lármázni nem szabad! A gyermekek ekkor elhall-
gatnak.
Azután tanitó úr így szól: na kis fiaim fogjunk
a tanuláshoz ! -, Azomban megálljatok, elébb hívjuk
segítségül az Uristent, hogy adjon nekünk erőt a mi
munkánkhoz. - Akkor mindnyájan felállunk s ta-
nulás előtt igy imádkozunk:
Atyánl! !add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el na-
podat; hogy ne legyünk itt hiában, e szent czélú iskolá-
ban. - .Áld meg mai lcczkeinket, hogy miveljük Ieiheinhet,
nemefitsülí szioeinltet es tiszteljük teremtőnket. Uris ten
add e kegyelmet, adj szorgalmat és figgelmet. Amen.
Azután irunk, olvasunk, számolunk; - tanitó
úr még ezen kivül sok szépet beszél. Utoljára mikor
mindent elvégeztünk énekelünk.
Zsoltart szoktunk énekelni, írn moudok azok kö-
zül egy zsoltari éneket:
.Áldjátok azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚl' nevét, a Icík nélíi szolgáltok; ma-
gasztaljátok őtet, kik hiv szolgái vagytok; Icik állatok há-
zában és jártok tornácuoan:
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Azután így imádkozunk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Áldunk téged jó istenün/c) -most is midőn haza me-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nimk ; hogy napunkat jót végeztük, sziÍJünlí. -- S lelkün-
ket mive!tiiA-.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-r--r- Add, hogy a mi jót tanultunk) otthon is
meglássék rajtunk. Amen.
Az iskola végeztével haza megyünk. Anyánk
vár otthon szive sen és ha jól viseljük magunkat,
megcsókol. Azért jól is viseljük magunkat, hogy
szeressenek szüléink.
2_
f~~
0/ UJ O//,/
Jtftvan~ ro~(JJr, ~(Jltan·
#f!1/e4 ~f!cdant!nev.
Y/ ?n7;'fN 'oi.6d Jol c~
~vna' ~cMmal: q;;7--
nal cd ;;r~anna' ~nU a
?n~Y{J, nctlt'd&i/CalaI.
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J . C Z . C S .
A z u d v a r é s a h á z .
A mint haza mentek a gyermekek az iskolából
letették táskajókat. Anyjok egyegy darab vajas
kenyeret adott nekik s azt jó izííen-megették. Uczczú!
elkiáltja magát Jancsi: menjtínk azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAudvarra játszani!
Játszunk bujósditponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! J ó hogy ilyen nagy udvaruuk .
van! mondának a fiúk. Itt az istálló, mellette a szeker- ~
szín, amott a kút. A kúton túl van a baromfi ól. Az is-
tálló háta megett van a kert. Akármerre nézünk
mindenütt van itt elég hely hogy elbújhassunk.
- Imre, Jancsi! ti hunytok elébb, majd mi meg
bújunk.
Alig kezdtek a fíúk jó izűen játszani, 'csak ha-
mar nagy felleg kerekedett, elkezdett a hideg esö
esni és nagy szél támadt.
A gyermekek sem vették tréfára a dolgot, befu-
tottak a pitvarba. Az ajtóból nézték a zivatart. Azon-
ban olyan erösen fújt a hideg szél, hogy itt sem le-
hetett maradni, be kellett menni a szobába. Zörgette
a szél a szoba ablakait, majd bevelte az ablak üvegét.
- Az apjok az asztal mellöl felállott, és.tüzehakott
aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlumdalláb«. A fiúk is oda,húzódtak a tűz mellé.
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Jó hogy ilyen erőszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAházunk van, - szólt Jancsi
- ha csak kunyhónk volna, most elvinné a szél! és
akkor megfáznánk.
Afiúk jól felmelegedtek a kandallónál, azután kiki
ágyba kivánkozott. Jancsi azt mondá Imrének: imád-
kozzunk stanitsuk meg a kis Zsuzsit arra a szép
esti imádságra, a melyet tanító úrtól hallottunk az
iskolában - azután feküdjünk le. - Jer kis hú-
goeskám tanuld meg az esti imát:
A _nap lemegy, az éj beáll,
álom jö szememre ;
jó Istenem viselj gondot
alvó gyermekedre!
Uram! őrizél e napon
te ó'/Jtad éltemet,
benned hiszek, benned vetem
minden reményemet.
Add, veszély nélkül aludjam;
karjaid között nyúgodjam ; .
adj csendes éjt sziUöimnek,
adj csendes éjt mindeneltnek.
Istenem én járva kelve,
(elviradva vagyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlefekoe
imádlak mint édes Atyát,
jó Atyám, adj jó éjszakát!ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(S zék á c s )ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
...•
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II/. I plzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o «cn< a~ana
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ffttlcyjpé~vd-rolt ?< 7cnlenfftt/a ffécklem
lahtr ee: az Ji/VdN #t~d~ a7:%/aNa;/ae:
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~t;t /jle~'/! /)<7 m?al/ ;;e~k:i-le.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H . G . G y .
A k er t .
A zivatar zÚgásánál mélyen elaludtak a gyermekek. Jókor
reggel, a mint a nap az ablakra sütött, felébredtek. Hallga-
tóznak, nem zörgött az ablak, elcsendesedett a szélvész, Imre,
Jancsi körül néztek - és látták hogya szélvész nem tett
semmi kárt; őkmaguk is épségben vannak. Azonnal Istenhez
fohászkodtak ily módon:
Ho"zúd fohászkodom
óh Isten jó Alyám,
te örzel engemet
homályos éjszakán;
vezesse szent karod
ma· is gyermekedet,
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(S z ék á c s )
A mint elhangzott szájokból az imádság, felkeltek,meg-
mcsdettak és felöltöztek. Zsuzsinak mindjárt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkert jutott
eszébe.-Gyere Imre nézzük meg a kertben a virágokat! Az
este bizonyosan összezúzta a szél minden viragomat.
U gy volt! A mint beléptek a pöszrnéte fa mellett le
volt dúlva a tulipán, - a jáczint. A ssiloa, ....:...cseresznye, ba-
racsk, megygy-fa virágai a földön hevertek. - A faágai
öszsze vóltak zilálva. A rózsafa, a tengeri·szüllö (ribiszke) el
vóltak hajladozva. A kert keritese egy helyen kidőlt. A virág
ágyakat, a saláta, a borso és paszúly földet a szél szalmával
szórta be.
Imre nagyon boszankodott, Zsuzsi sírt. Azonban Zsuzsi
sírásában is megemlékezett az Isten jóságáról és Imrét in-
tette, hogy nem szabad az Isten munkája ellen zúgolódni.-
Igazságod ván! szólt Imre. Gyere hozzunk kapát, ását, gereb-
Iyét, és takarítsuk ki a kertet. -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJó az Isten! meglásd meg-
áldja munkáinkat ismét.
U gy is lett, két hét múlva újra virított a kertben min-
den fa és minden virág. ,
hogy el tietéoeszszem
a te ösvényedet.
A.dj eriit énnekem
á jáho» Istenem,
enged1 áldásidat
hálásan érzenem.;
oh védje szent karod
kedves szül öimet.
Istenem es Atyám
halld meg kérésemet! A.men
4.
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"1/o«a~ ~~// &'Yt»(e;la m~a'Yo;/- &clvo~
&-1, dc m~ fJem ?Jza'Yad/a;/-M- (J/)(tU1r~n.
}{fJ7JZOJzd-lu/nt' ;/-M< á~aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . volt a m~' Ifa-
~d;~za;/- /:1 ~'Yue~é -lzevu ;/-M< á~-li~ M ..
~ a }{fJ:jmo?'zdponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM;/-á:j/ eíÍ ?JziJd ;/-M< á~,
ele nMn d~e4< e~ka m~a'Y njí. 7"'yd~me
m:? M . hlá;/- ed- Io?Jz~cd ~á'Y(á~' - ~
-:y . / I.,l / / • /, 1 1/
a /'z.-d~ona neme'f, ct:Ja~ ~ voU efJ o
a/a.tla 7e1k;l m:? :> f:tM)f/nOd nevu .tu-
dc!dé.- ~?~alk ed- állÁaéaélan em/mevolft.IHGFEDCBA
O. E. V.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A v á ro s és a fa lu .
A Gyula és Endre szűlei falun laktak. Amint
nagyocskák lettek a fiuk bevitte őket atyjuk a vá-
rosba tanulni. Egyik sem látott még' várost soha.
Vágy tak a gyermekek a város látására. Hol az egyik,
hol a másik állt fel a szekérben, ha megláthatná a
város tornyát. Egyszer csak ugyan szemébe tűnt
Gyulának néhány torony. Jaj te Endre milyen sok
falu van ott egy rakáson! nézd menynyi torony van
ott egymás mell~tt.
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Az apj ok , csakhamar észrevette, hogy Gyula
csalódik s igy szólott a fiúkhoz : nem sok falu az
ott fiaim, az a sok torony mind a városban van. Epen
abban is kűlönbőzik a város a falutól, hogy a faluban
leginkább egy, a városban pedig' sok torony van.
Ugy hát apám a városban sokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtemplomnak, kell
lenni?
Van is ott templom elég. -- Jaj beh szeretném
látni - mond Endre, --- van-e a városi templom
olyan .nagy, mint a mi templomunk falun? .
Van bizony fiam, még nagyobb is, hiszen a vá-
rosban a lakóházak is vannak olyan nagyok mint a
mi falusi templomunk.
Addig beszélgettek, kérdezösködtek a fiúk, mig
egyszer azon vették észre, hogy a város alatt vannak.
Enyje! kiáltott miud a kettö egyszerre; hiszen,
annak a városnak sorompoja (kapuja) van!
. Hogy zörögnek itt' a kocsik apám! Hogy ne
zörögnéuek látjátok itt ki van az útcza kiioezie.
Jaj be szép házak vannak itt! - Ezek a házak
mincl egymás mellé vannak épitve. - Hol járnak itt
be a házba? En nem látom a kaput.
Hogy ne látnád, az a nagy ajtó az ott, a ház
falába építve.
Aztán milyen sok ember jár itt az utczán, beh
rendesen vannak öltözve, Hem olyanok ezen 'emberek
mint a falusiak - ezek mind olyanok mint az
urak. -, Itt talán minden ember úr?
Vallnak ítt fiaim urak is, de vannak épen olyan
szegények is, mint a falusi emberek. - Itt azonban
posztó ruhában jár minden ember.
Hát az a sok tábla a ház ajtók felett mire való
apám? ' .
Azok fiaim a mesteremberek (kézmívesek) és ke-
7ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•
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reskedőkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAboltjai, - a táblár van irva mindeniknek
a neve.
Óh beh szép helyez a város! kiáltott fel Endre.
Hát a falu nem elég szép! mond Gyula. - Hi-
szen itt olyan nagy a lárma, a falun csend van. Aztán
nem látok én itt se fűvet, se fát, se virágot. Olyan
szűkek itt az utczák, de a falun van tágas utcza,
vannak fák" füvek, virágok. Itt én még udvart sem
látok. Hát, aztán ha játszani akarunk, merre lehet
itt futni? Ugy látom nem lehet itt olyan jól múlatni
mint falun.
Én bizony jobb szerétern a falusi lakást, ott
jobban el lehet élni.
Azért én ha elvégezem az iskolát, haza megy ek
falura s gazda leszek - s vigan danólom el a kis
gazda nótáját :
Gazda leszek vitéz gazda ha mondom
az ekere s magvetőre lesz gondom.
Gyöngy a vetés, rengő arany kalásza,
vig musslka a pitypalaty szólása.
Ekém vasa) mint az arany úgy ragyog)
sürün suirom barázdába a magotponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
porhanyó (öld, páros tulok, jaj be szép !
nyomról nyomra egymás mellett mikor lép.
Gazda leszeli telkes gazda ha mondom -
lesz szép boczim, selyem posztó kalapom;
selyem posztó kaiapomon bokréta,
ünnep napon úgy megyek a templombá.
Gazda leszek, gondos gazda ha mondom -
termő földem leszen, szőlőm saranyom:
Isten áldja, a jó embert a munkást,
muniuis élet ad a szívnek vidulást.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(L u k á c s P á l.)
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ~~avtO?0'1:~n m~a?to'
~&Jj(,j~kponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmt?H~
Ictlnai.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle- '~n&téd ed ,~_/lk-
;~ m7/a?tOJ(ft'~' vapJ
Jfi$a; J~ ~J
M m~4< vapJ ~ch-
#v@;, dM?t/V@;,Od.~n;/áCtf
tJtdJ&~ o/Odd M m7/a~
.JIIMM &;Jta! tMua m ':;fr-
?tOl~a' ~nIotfazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'r
7 *
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Jlidf?ádzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-M< á~lJ< ct?Ze?/ael&1-.~!fen .joi- k~
1J<&1-veü:Xe ed. h:Yá~Ct 'Volt IJ< :fC?Zet 'ln"etlJ< -
nct~ et loi:J:~#o"il < -/I!df/á.j :Ic:Yá~. ~ et
Jl:t~ct~ ?~o.j /!r;Metfd~;fa vo~ J&M
-lIC:CC:X{!-t~vCidai- ct 'lnc:?:Yal)< o~)Zct' ct ,~/
}{1J< 7(;'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 1t;~1od. JJ~ 7J!t/f }{IJ<Vnjl(; ';{b-
,ft~án 10"4< 0-;1 c.j(;{j:cc~YlJ< ctlh~Ic-tJ0:cott; ct 'lná< Júf
}{1J< i-/,-t'c:ctCt 'lnM~clcÚJtk:J'::ylct 'lnc;tet aá!n.·
n J~; ddntd,l ct ?lZ~ctlJ< /. uihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N . N y . lll . .
A mezö, r é t , e rd ő .
Na Vilmos tedd fel akalapodat menyjünk a
mezőre! Igy szólt az atya a fiához, Vilmos azonnal
nagyot ugrott örömében, feltette kalapját s indúlt
atyjával a mezőre. Mihelyt kiértek a falu szélére, a
szép gyepre heveredett. Ugy megtetszett neki a zöld
pázsit, hogy alig' tudta az atyja tovább vinni.
Gyere fiam Vilmos, amott van egy szép domb
arra menjűnk fel, onnan majd szélylyel nézünk az
egész vidékre, ott leheveredhetsz.
Nagyon szerette Vilmos a változatosságot.Megin-
elült azonnal s felment a dombra. Megállapodtak a
dombtetőn. Most már nézzünk szélyel fiam. Nézd
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, -
milyen szép a falu, ott látszik a torony - az iskola
épület, a helység háza. Na hadd lássam meglelnéd-e
a mi házunkat? Ahol van a mi házunk édes apám,
ott a hol aház háta megett egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJegenye/a van.
Jaj de- mit hallok apám: N em hallja milyen
szépen énekel itt valami madár? - Ez fiam a
pacsirta. -- Nézze csak édes apám, hogy rezegteti a
szárnyát a levegőben, s mindig feljebb feljebb emel-
kedik!
Hát az a sok zöldellő fa micsoda apám amott a
a hegy aljában?' Az fiacskám az erdő. Jaj be szerét-
nék én oda menni! Megindúltak.
A domb alatt szép egyenes úton haladtak az
erdő felé. Az út felen Vilmos, egyszer a búza, máskor
a rozs, azután az árpa, zab, burgonya és kukoriczo föl-
dek végein állott meg. Mindenikről kérdezősködött,
hogy melyik micsoda. - Nagyon , tetszett neki, a
mint a szél hajtogatta a kalászo/wt. Ugy látszottak a
kalászok egyfelé való hajlongásai, mintha viz 'hullám-
zanék'.
Elértek az erdő közelébe. Egy szép ló volt az
erdő melletti réten. A tó széleben kék nefelejts virág-
zott. A mint ebből egy pár szálat szakasztott, a nefe-
lejts közül egy beka ugrott a viz be.
J új! béh megijedtem apám! kiáltott. Nem vet-
tem észre, hogy itt is van valami.
N a már most van virágom is, ezt haza viszem a
kis Örzsinek - s azzal beszaladt az erdőbe.
N em győzött eleget csudálkozni a zöldellő fákon.
A fákon szökdécselő madarakon. A fák alatt levő
mindenféle virágokori. Mikor mindezzel betelt, kérte
az ayját, hogy most már menjenek ki a rétre. 6 még
ott is fog virágokat szedni s viszen haza az anyjá-
nak is. .
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Atyja ráállott, - csak ott látott még valamit.
Egy kiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApatakocska folydogalt a rét kőzepén. A patak
partjain mindenféle sok szép virág volt, azt sem
tudta melyikhez nyúljon. Kerte atyját, hogy e szép
helyről ne menjenek még el sokáig.
A mint a virágot tépdeste - meglátott egy kis
mekeosket, mely ott mézet gyüjtögetett. Megkérdezte
atyjától. micsoda bogár az. Apja elbeszélte neki a
méhnek minden szép tulajdonságát. Vilmos ekkor
tanulta meg, hogy honnan szerzik a mézet.
A mint haza felé mentek a mezöröl, atyja a "lcis
mehröt" ezen kis versre tanitotta meg" a melyet ti is
megtanulhattok :
A mint jókor reggel,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[elszihluu: a harmat,
a mehecske többé nem ismer nyugalmat.
repdes ide s tova virágról virágra,
majd a ligetbe száll majd a ránasúqro:
'Jlegnéz figyelmesen minden virág kelyhet,
örül, ha egy kicsi mézre valót lelhet.
Nem csügged ha keoés méz van a virágban,
"sok hicsi sokra megy'l dudolja magában.
Hej be szép szokása van a méhecskeneh!
rest gyermekek téle példát oelietnenelc!ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(D ien e s .)
Mire haza ért VilmosponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m zőröl, a verset is
tudta s anyjának s a kis Örzsikének is nagy örömet
szerzett a virágokkal. Az egész vacsora alatt mindég
arról beszélt miket látott a mezőn, réten és erdőn.
6.
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. JIponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?tU. ~~ ;/ad
!l!;~~ 2!t~ il
!!)J;M~~ai: Jlt&JUt-
~:iJo~t1/c@ l/JZa4 S!t1~~~1
Xadd;d( i!l!a:mé! Xktmcn ed
~n&j ne1JU" k~átatm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§;-
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~:;Cá~ct vctd 1 ~dÓ' ncvc-
-i1ú'e1: 'Íle/It.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJll !!}J;(?za CdIHGFEDCBA
S. Sz. L. Ly. D.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A c sa lá d .
A Somogyiék háza népe hires volt a rendes-
ségröl, A házfeje Sándor. gazda egyszerű földmives
volt. Sára aszszony a felesége mindig abban fáradt,
hogy a mit a férje keres, azt megtakaritsa. Volt nekik
három :fiuk: Sándor, Laczi és Dani és egy leányuk,
a kis Sárika. Az anyjuk mindig aZ011volt, hogya
gyermekek rendesek és tiszták legyenek. Ezen ki vűl
hogy tudjanak mindent. Mikor Sándor gazda a mun-
kából haza tért, mindég megkérdezte tőlök, mit cse-
lekedtek mig Ő oda járt. Szerette őket leginkább az
ebédnél és esténkint tanítgatui.
Egy napon a mint Sándor gazda haza jött a
rnezöröl, Sárika már szépen megterítette az asztalt.
Az anyjuk kitálalta az ételt s feltette az asztalra,
Sándor gazda felszólította a feleségét, azután meg a
gyermekeket, hogy üljenek le az asztalhoz. - Mind-
nyájan leültek azon renddel a mint születtek.
N a fiam Sándor! szólt anyjok, mondjuk. el az
asztali áldást. Mindnyájau felállottak és Sándor igy
kezdett imádkozni.
Jo atyán/il te aduü nekiau. nundeneket,
te szotgáttattad ki az. eledele/cet;
áld meg eze/wt is, s adj jó egészséget,
megelégedéshez, áldást békességet I Amen.
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Azután leültek és ebédeltele Laczi csakhamar
jól lakott, s elkezdett beszélgetni.
L a c z i. De milyen jó_ dolog az, ho~y mi igy
együtt lakhátunk s egymást szeretjük. En magam
sem tudom, hogy van ez?
Apa. Látod fiam Laczi, a gyermekek nem is
tudhatnak mindent. Minden házba -van apa, anya,
aztán meg gyermekek, s ezeket együttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsaládnak
hívják. - '
Család, család! monclogatta az apja után Laczi
és Dani is. Na ezt nem felejtem el, szólt 'Sárika is.
Dan i. De hát a szomszédban, a Szabó fiúknak
csak apjok van, anyjok nincsen.
Apa. Nincsen fiam, mert megholt az anyjok.
Dan i. De apám a szomszédban van öreg Szabó,
meg ifjú Szabó uram is, hogy van az?
Apa. Ugy van fiam, hogy az öreg' szomszéd, a
fiatal szomszédnak az apja - aztán a kis fiúknakponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, \
meg a nagyapJa.
L ll, c zi. Igaz, hiszen Jóska mindíg úgy mondja
az öreg szomszédnak, hogy nagyapám, az öreg asz-
szonynak meg, nagy' anyám.
Apa. Na látod, úgy van, a szomszédék családja
áll, nagyapa, nagyanya, apából. (az anya megholt) ,
meg a gyermekekből. -
S á.n do r.: Nekem valami jutott eszembe apám.
Ugy-e hogy ~z egész falu családból áll ?
Apa. Ugy van. Lássátok minden családban a
fő az apa és az; anya. Az egész helységben fő, tiszte-
letes úr, meg biró uram. Mi pedig olyanok vagyunk
a helységben minta családban a gyermekek.
L a c z i. De szépen van ez. Ugy-e apám, hogya
szomszéd helységeknek. meg a miénknek is van egy
ilyen közös apjok? '
, 8
5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apa. Van ám.·A sok helység együtt teszizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jJiagyarországot, a mi hazánkat. Az égész "országnak
van egy atyja, ezt hívják királynak.
S á n dor. De én hallottam tanitó úrtól, hogy az
országunkon kivűl még más országok is vannak.
Vannak azoknak is királyaik ?
A.p a. Vannak bizony, fiam. De azt monclom
nektek, hogy minden országnak és minden királynak
van egy atyja - és ez a fő atya - az lsten. Ez a
láthatatlan lélek uralkodik minden ember felett. Ő
töle szál;'p:tazik minden. Ő hozzá folyamodunk min-
denért. O ad nekünk mindeneket. -
Anya. Lányom Sára állj fel s adjunk hálát az
Istennek most is, azért, hogy jól tartott bennünket.
, L a c z i (feláll s imádkozik)
lsten nagyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIuüá lm t emelünk fel hozzád,
Ici jótéteményid most is aláhouui :
részeltetél minke: a te kegyelmiddel,
frlegelégitettél eledcieiddcl.
1Jiost és mind őrökké neved áldott legyen
hálás gyermeliidtől dicséretet vegyen, 1.men,
Na kis gyermekeim most beszéljétek el: mit
értetek e szón : család, helység, ország, király.
Kicsoda minden országok királya és atyja?
/
é'd
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j(~a td ved 'tUa~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f!l!ÚÚ nc:t/ V@YM. ~~-
na ofan n7j/ ff' ?JUnt a
. !!lfuna. tflach- f!1j~t ~-
'/r?tmtd1Z7 jfvá~a. ~ gu
&<1ma &i ~e !Yed
?)tellett van. lf/Jdt-;{M< t;9!ood"fat; !%fep;{1en
eJ< de~t'fféc/e,lme"f vot!ahf. !!ltttt#ton ~J< ed '
/M< 1eJ<e?n. !ffo'~a leánjfne'v.IHGFEDCBA
P. R. B.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fö ld .
A földön vannak a kertek, meuik. retekponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés erdők.
A földből nönek ki az élőfáli a virágok, és mindenféle
növények. A földből erednek a források, e ptüako« és.fO-
8'~
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lyólf. Néhol a földön nagy álló vizek, azazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtavak van-
nak. Mi nálunk ugyan nem lát.hatni , de a föld egy ré-
szét tenger fedi. Roppant nagy víz ám a tenger! A
szárazföldön élnek az állatoh. Sok mindenféle úszó-
állat lakik a tengerben is.
A földön vannak épitve a tuual: is, a melyekben
az emberek laknak. A hol sok ház van együvé építve,
azt helységnek hívják.
Péter vagy Pál mond el nekünk milyen helysé-
get hívnak falunak? Béla elmondja mi az a város!
A földbe ássák a luüatponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a kútban víz szokott
lenni. - Honnan jő a kútba a víz? De midön kútat
ásnak látjuk, 'hogy a föld tömött - nem lyukas, -
A föld belseje tehát tömött földből áll; a tömött föld
között szivárog a viz.
. A föld nem mindenütt áll puha földből, néliol
kemény kő -- néhol a földben homokkő, néhol mészkő
van, a mészköböl készítik a meszet.
A kövek között a föld alatt találják az aranyat,
ezüstöt, rezet, vasat. Ezeket ércz eknek hívják. A föld-
ben találják a SÓI, és kőszenet is.
A föld szebb nyáron mint télen. Nyáron a földet
zöld füvek és zöldellő fák borítják; - télen hó ésjég
fedi. A füvek és fák tavaszszal zöldülnek ki és virá-
goznak. Őszszel megérik az alma, körte, baraczk és szől/í.
Beh örülök, hogy én is ezen a földön élek. Jo
'hogy élnek szűléim. Látom hogy minden ember sze-
reti az életet. J ó hogy mind azt a mit a földön és föld-
ben találunk hasznunkra fordíthat juk.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A le v eg ő .
Igen meleg volt. Berta és Róza, két kis lyánka,
legyezővel csapkodtak maguk felé, hogy csillapitsák
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhőséget. Még is jó hogy legyezönk van, ki nem ál-
lanók másként a nag'y meleget, igy szóltak egymás-
hoz. Oda ment hozzájok Béla is és mondá: Rettene-
'tes a höség, hajtsatok reám is egy kis levegőt.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,
Micsoda levegöt? szóltak, Róza és Berta - Na
hát olyat a mit magatokra hajtatok a legyezöveI; -
mondá Béla.
Hát ez az a levegő, a mivel most hűsitjük ma-
gun~at? .
Ez ám húgocskám! - Na megálljatok , látom
nem tudtok ti a levegöröl semmit, majd mondok én
.nektek valamit róla.
Ismeritek a szelet? - A szél a levegö sebes moz-
gásából támad.
Igaz! hiszen a legyezömmel szelet csináltam én
is! kiáltott fel Róza.
Azt hát. - De ide nézzetek: a mint lehettek;
levegöt szivok be, azután meg levegöt eresztek visz-
sza. Ha levegöt nem tudnánk belehelleni megfúlnánk.
Az állatok és növények kénytelenek levegöt lehelleni
be, különben nem, bírnának élni.
Reggel anyám azért nyitja ki az ablakot, hogy
friss levegö jöjjön a szebába.
Az egész földet levegö fogja körűl mindenütt.
Ebben a levegöben támadnak a fellegek, az eső, hó,
jégeső, a villámlás és a menydörgés.
Nem is gondoltátok kis húgocskáim, hogy mi az,
rnit legyezötökkel magatokra hajtatok !
Most már megmondhatjátok ! .
Mi hát?
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8.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J:f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj}T
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~iráf .vodihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T . T y . F .
A z ég és a z id ő .
Fejünk felett azt a gyönyörű kék boltozatot ég-
nek hivjak. Nappal ezen látjuk a napot ragyogni;
estve a holdat és a csillagokat fényleni.
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~Ha a nap reggel feljő megvilágositja és megme-
legiti a földet. Mig a nap az égen van, azt mondjukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nappa! van. Mikor a nap lemegy este van, ekkor le-
het' látni az esthajnalt, ha aztán elsötétül az ég és
föld, éjszaka áll be. Ejjel a hold és a csillagok vilá-
gitanak, de ezek nem okoznak meleget.
Óh beh szép az eget látni, mikor a setétben ra-
gyognak róla a csillagok! Téli estvén különösen éle-
sen tündöklenek a csillagok. Fagyos idő is van ám
olyankor.
Nyári estén is nagyon gyönyörű a csillagos ég.
Sokszor egész éjfélig kinn vagyok a szabad ég alatt
s úgy gyönyödcöc1öm a csillagokban. Apám muto-
gatja nekem melyik a Gönczöt szekere, melyik a -Furá,
melyik a Fiastqúl: csillagzat. - Addig nézegetjük
mig álom nem jő a szememre.
Éjszaka minden ember alszik, csak a pásztorok
virasztanak a mezőn.
Reggeli hajnaion szepen kürtöl a csordás, én ak-
kor felébredek, hirtelen felkelek, megmos dom, felől-
tözöm, kimegyek a házból, hogy megnézzem miként
virac1. - Nagyon szép a nap mikor felbúvik. - A
naptányérja egészen veres' ilyenkor. - A levegő
igen friss. A fil gyönyörű harmatos. -- A madarak ki-
bújnakponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[eszke kból, elkezdenek szepen énekelni. A ga-
lamb, a baromfi mind a' ház elibe gyűlnek. -. V ár-
ják, hogy adjanak nekik reggelit.
Az ember ilyenkor egészen megvidámul.
A mint a nap-feljebb jő az égen, mindig mele-
gebb melegebb lesz a levegő .. - Mikor pedig' az ég
bóltozata közepére ér, akkor már erősen felmeleg-
szik az idő, akkor dél van. .
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Délben a munkás emberek is abban hagyják
munkáikat, s ebédelnek. - Mi is asztalhoz ülünk s
az egész háznép imádkozik s ebédélünk.
A mint a nap lefelé halad az égen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdélután kezd
lenni; végre mikor az ég aljára ér a nap, esteledik.
A nappalt és az éjt együtt egy napna/í hívjuk.
A na pot órára osztjuk.
Hét nap együtt egy hetet teszen. A hét első napja'
a vasárnap, második a hetfő, azután van kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombat.
Négy hetet együtt egy hónapnak mondunk. Ti-
zenkét hónap egy esztendőt teszen.
A nap elfolyását időnek rnondjuk. - A hét el-
telése isponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidd; csak hogy egy nap rövidebb, egy hét
lroszszabb idő. A hónap, az év eltelé se is az idő
folyása.
Az év részei a tavasz, nyár, ősz, és a tél.
Az év minden részének meg van az öröme. Az
év minden részét haszonnal tölti a szorgalmas ember.
A ki idejét jól tölti, jó lélekkel mondhatja el ezen
dicséretet:
Bóldog kinel: nem kell szánni
elvesztett idejét) s bánni
megbecsülhetetlen óráit !
hinel: hiv emlékezeti
elébe nem helyezteti
helyrehozhata.tlan hibáit !
ki az idöt megbecsülte,
a hinalkodást kerülte.
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<;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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K.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z em b er .
Kinek hívnak: Károlynak. Mi vagy te? Én még
g-yermek vagyok. Mikor születtem csecsemő (kisded)
voltam. A gyermekek fiatal emberek. Ha megnövök
akkor emberré leszek. A gyermek épen úgyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmínt az
ember testből áll. - A testem még most kicsiny és
gyenge; de nő az napról napra.
A testem többféle részekből áll. Van fejem, nya-
kam, mellem; derekam, két kezem, két lábam. A fejemen
van a két szemem, orrom, füleim és szám. A szemeim-
mel látok meg mindenféle dolgokat. Ha szemern nem
volna nem látnék semmit. A miket szüléim és tanítóni
beszélnek, azokat mind a füleimmel hallom meg. Az
órrommal érzem meg a rózsa és szegfit szagát. A
nyelvemmel kóstolom meg' a czukrot, sót, eczetet. Az
egész testem bármely része megérzi a nap melegét s
a téli hideget. .
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Azt hogya szememmel látok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlátásnak, hogy fü-
lemmel hallok, luillásnak, nevezem. Az órrom érzését
szag/ásnak, a nyelvemét ízlésnek mondom. A testem
külsö részével, de különösen az újjaim hegyével tu-
dok tapintani s ezt tapintásnak hívom. Mindnyájokat
együtt érzésnek nevezem.
Nekem ötféle érzésem van. Sok ember van a ki-
nek nincs öt érzése. A siket nem hall. A vak nem lát.
Milyen szerenesés vagyok, hogy mind az öt érzésem
meg van!
De érzékeim magukban nem éreznének, ha nem
élnék. - A halott se nem lát, se nem hall. Én élek s
érezele - A mit meglátok vagy meghallok, vagy
megkóstolok egyszer, arra mindig rá emlékezem. Lát-
tam a tornyot, hallottam a harangszót. - Ha akarom
miudjárt tudom képzelni mind a kettőt. Ha tanító lÍr
azt mondja, mond meg Károly: két alma meg három
alma menynyi ? Egy kicsit gondolkozom, aztán kitalá-
lom hogy az, öt alma. Ha tanitó úr megszólit . Károly!
jó vólna-e a kezedet a tűzbe tenni? En mindjárt meg-
ítélem, hogy nem volna jó, mert megégne.
Hogy a testem élj hogy észretudolf venni mindent
a mi körültem van; hogy emtehezem; qonaolkosom, ite-
tek, mind ezt nem a testemmel tehetem, hanem azzal
a részemmel, mely a testemet élteti, mozgatja - mely
bennem akar, gondolkozik, itél s ez bennem a {élek
A lélek lát/Ullatlan részem.
Ha a testem meghal, a lélek elköltözik belőle,
de az nem hal meg; tehát a lelkem halhatatlan.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z I s ten .
Az Isten is láthatatlan, tehát ö is lélek. De hát
ki az Isten? Megmondja ezt nekem az én gondolkodó
9*
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és okoskodo lelkem. Okoskedjunk csak lelkünkkel
egy kíssé. - Miböf lesz az eső? A fellegből. - Hát
a felleg honnan származik? A földön levő vizek el-
párolgásából. - Az esőnek tehát oka, vagy Initfeje
a felleg. - A fellegnek kútfeje a földön levő viz.-
Okoskedjunk tovább. -- De hát a viz hol vette ma-
gát? Ennek is kell okának lenni! - Kell lenni va-
. lakinek a ki azt teremtette - és az a teremtő, az Is-
ten. Azt is látjuk, hogy ha a búza magvát a földbe
vetjük, kikél, aztán búzát terem újra. - Ha búza
mag nem volna, tudna az ember buzát teremteni? Bi-
zony senki sem. Hol vette hát magát az első búza-
szem? Ezt is az Isten teremtette. Ily módon terem-
tette az Isten az első embert is. Az Isten tehátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha-
talmas - mindenhato valóság. De azt olvassuk felebb.
hogy az Isten mindenek atyja. - Úgy van ő
gondoskodik az egész világról, s a világban mi ró-
lunk mindnyájunkról. - Olyan az Isten mint a jó
édes atya, gyermekei javát keresi mindig. De hogy
megnyerjük szeretetét, gyakran kell róla gondolkoz-
nunk s hozzá ilyen kéréssel folyamodnunk:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ilii atyánk, ki vagy amenyekbenponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Szenteltessek meg
a te neved! Jöjjön el II te országod. Legyen meg a te
akaratod, mint a menyben úgy itt e földön is! A mi min-
dennapi kenyerünket add meg minehűnt: ma! És bocsásd
meg a mi vétkeinket, mikepen mi is megbocsátunk elle-
nünk vétlfezteknek! És ne vigy minhet a kisértetbe, de sza-
badíts meg a gonosztól! Mert. tiéd az ország, a hatalom
es a dicsöség, -mind örökké Amen!
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Az Istent nem lehet látni, mert lélek. Őt csak
képzelni lehet. Mikor tehát az IstenrőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetmeineiue»,
képzeljetek magatoknak egy lel/ii valóságot, a ki örök-
től /ogva való, öröklié való, mindenluüá, mindentudá, min-
denűuietenotüá bölcs es jó atya.
Tiszteljétek és ezeressétekponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐt. A ki Isten ellen
vét, azt mindig furdalja lelkiismerete.
Szeressétek embertársaitoluü (felebarátaitokat)
Tiszteljétek szüléiteket.
'I'eljesitsétek köteleségeit eket.
Boldogok lesztek.
10.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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